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Прошла война, прошла страда. 
Но боль взывает к людям. 
Давайте, люди, никогда 
Об этом не забудем.  
А. Твардовский 
 
Много лет прошло со дня великой Победы советских войск над 
немецко-фашистскими захватчиками, но и сейчас 9 Мая всеми нами 
отмечается с почётом и гордостью. В этот день объявляется минута 
молчания, звучат залпы военных орудий и все мы в эту минуту 
думаем о своём, мысленно вспоминая своих дедов и прадедов, 
которые на полях сражений отдавали жизни ради Победы, ради 
нашей жизни и нашего будущего! 
Я уверен, что забыть о важности этого дня нельзя! В нашей 
семье бережно хранят и передают память о событиях Великой 
Отечественной войны. Наши прадеды воевали и дожили до этого 
счастливого мая 1945 года. К сожалению, сейчас их уже нет в 
живых, но сохранились их воспоминания, фотографии, награды. 
Когда наши дедушки и бабушки с особым блеском в глазах и 
грустью в голосе рассказывают нам о тех днях, показывая 
потускневшие фотографии прошлых лет, мы ярко представляем 
себе те события и проникаемся гордостью за свою страну! 
Я хочу вспомнить о своем прадедушке, который прошел 
тяжелыми дорогами войны, а после ее окончания участвовал в 
восстановлении разрушенного хозяйства СССР и Советской 
Беларуси.  
Имя этого человека – Фролов Иван Савельевич. Родился он в 
декабре 1913 года в деревне Яновка в семье Савелия и Анастасии 
Фроловых. В семье было трое детей. Учился в Яновской сельской 
школе, окончил четыре класса. В 1932 году женился на Анне 
Григорьевне Блищ.  
В 1935 году Иван Савельевич был призван в ряды Красной 
Армии, где прослужил политруком три года. В этом же году 
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родилась дочь Мальвина. После службы в армии вернулся к семье, 
которая на тот момент проживала в д. Капоровка. Работал 
председателем местного колхоза. В 1938 году в семье появился еще 
один ребенок – сын Алексей. Позже Иван Савельевич был назначен 
председателем Глыбовского сельского совета, куда и переехал на 
постоянное место жительства вместе со своей семьей. В конце 
1940 года вся семья переезжает в поселок Орел, где и застала их война.  
Война! Все охали, причитали, слышался плач женщин. И 
началось… Мужиков забирали прямо с работы, с тракторов, с 
косилок. Иван Савельевич тоже не был исключением. Сначала – в 
Речицкий райвоенкомат, потом на фронт. Это было очень непростое 
время, ведь дома оставались молодая жена и двое маленьких детей. 
Но на фронт Иван Савельевич не попал, поскольку был отобран для 
работы в подполье. Группу подготовленных подпольщиков 
забросили в брянские леса, откуда он вместе со своими товарищами 
пешком добирался в родные места. Так Иван Савельевич стал 
участником партизанского движения в Беларуси. В период с 
15 февраля 1942 года по 29 октября 1943 года он являлся 
начальником штаба отряда имени Кирова, который позже был 
присоединен к отряду имени Ворошилова. Иван Савельевич Фролов 
стал начальником разведки партизанского отряда. 
Из воспоминаний сына: «Вся семья со слезами на глазах 
провожала отца на фронт. Через какое-то время он вернулся домой. 
Радости не было предела. Но мы не знали, что это только начало 
тяжелого времени. В один из дней отец ушел в лес вместе с 
запряжённым в повозку конем, якобы за дровами. К вечеру конь 
вернулся домой один, на повозке лежала окровавленная одежда 
отца. Вся семья стала считать его погибшим. Нашему горю не было 
предела. Однако спустя некоторое время отец передал письмо, в 
котором сообщил о своем вступлении в партизанский отряд. Эти 
сведения попали в руки местным полицаям, которые донесли 
немцам на отца и нашу семью. Из-за этого нам пришлось 
скрываться в лесу. В один из дней мать, оставив меня и старшую 
сестру с бабушкой, вернулась в наш дом, чтобы вытопить печь, 
накормить скотину. Однако там ее уже ждали немцы. Маму забрали 
и отвезли в полицейский участок деревни Ветхинь, где пытали, а 
потом измученную расстреляли. Отец в это время находился в 
партизанском отряде. Позже жители деревни Орел ночью тайком 
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похоронили жену партизана. После смерти матери нас прятали 
соседи, люди разных деревень в своих домах, невзирая на то, что за 
это им грозила смерть».  
После освобождения г. Речицы и Речицкого района от немецко-
фашистских захватчиков в 1943 году Иван Савельевич был 
направлен на восстановление разрушенного хозяйства в родных 
местах. Работал начальником дорожного отдела: возводил 
разрушенные мосты, дороги. Позже был переведен директором 
машинно-тракторной станции в деревню Холмечь. В 1945 году 
женился во второй раз на Куницкой Генеефе Иосифовне. В 
1952 году был переведен на должность председателя колхоза в 
деревню Новый Барсук Речицкого района. Работая председателем, 
перенес инсульт, однако продолжал отдавать все силы работе. 
После перенесенного инсульта работал начальником вторсырья. В 
1965 году был переведен на должность обходчика нефтепровода 
«Дружба» в деревне Красноземье. С 1967 года жил вместе с женой в 
г. Речице. На этот момент у него было уже трое внуков. В 
послевоенные годы Ивана Савельевича часто приглашали на 
встречи с учащимися, на пионерские сборы, где он делился с 
ребятами воспоминаниями о своей партизанской жизни, борьбе 
против оккупантов.  
15 июля 1971 года Иван Савельевич умер от второго инсульта и 
был похоронен на Речицком городском кладбище. 
За особые заслуги в организации партизанского движения на 
оккупированной гитлеровцами территории, а также за личное 
мужество и героизм, проявленные в борьбе с врагом, Фролов Иван 
Савельевич был награжден медалью «Партизану Отечественной 
войны», орденом Красной звезды, орденом Отечественной войны I 
степени, медалью «За победу над Германией в Великую 
Отечественную войну», медалью «За доблестный труд в Великую 
Отечественную войну». За выдающиеся достижения в труде уже в 
мирное время он был удостоен ордена Трудового Красного 
Знамени. 
Жизнь, борьба, мирный труд прадедушки являются примером 
для меня. 
 
 
  
